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Ömer Asım 
Aksoy öldü
ANKARA - M İLLİYET
T ÜRK Dili’ne büyük katküarıyla 
tanınan Ömer Asım 
Aksoy öldü.
1898’da Gaziantep’te 
doğan Aksoy, ilk ve 
orta öğrenimini burada 
tamamladıktan sonra 
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne 
bitirdi. Ömer Asım 
Aksoy 1935 - 1950 
yılları arasında 
öğretmenlik, savcılık, 
avukatlık ve
milletvekilliği 
yaptı.Aksoy, daha 
sonra Türk Dil 
Kurumu’nda 
çalışmalarını sürdürdü. 
Tanıklarıyla Tarama 
Sözlüğü, Derleme 
Sözlüğü, Atasözleri ve 
Deyimler, Atasözleri 
Sözlüğü, Dil Üzerine 
Düşünceler,
Düzeltmeler, Gelişen ve 
Özleşen Dilimiz, 
Özleştirme 
Durdurulamaz, Dil 
Yanlışları gibi eserleri 
bulunan Aksoy, 
Türkçenin güzel ve 
doğru konuşulmasında 
önemli çalışmalarda 
bulundu. Aksoy, 29 
ekimde televizyonda 
canlı olarak yayınlanan 
Cumhuriyet ve Gençlik 
Paneli’ne katüdı.
95 yaşmda ölen 
Aksoy’un cenazesi 
yarın TBMM’de 
düzenlenecek tören ve 
Kocatepe Camii’nde 
kılınacak namazdan 
sonra Gaziantep’e 
gönderilecek.
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